ペルセウス座流星群 by 布村 克志














群は毎年 7 月の下旬から 8 月20 日頃
まで見られます。しかし、例年だっ
たら最もたくさん流れ星が見られる









































日 時 8/ l 2 PX. 8: 0 0から 8/13 AX. 4:0 まで
場 所 とやま古洞の森自然活用村
その他 自然活用村のケピンで仮眠もできます。
＊仮眠希望の方は 8 月 5 日までに往復ハガキで申込
みください。
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